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Animal Science Department 
100 Years 
Speclal Thanks 
When Dr. Elton Aberle established the committee assignments for the 
Centennial CelebrationJ he d e d  on a group of facuJty with many years of 
experience in the Department to write its history. We are deeply indebted to 
Paul Guyer, R.B. Warren, Robert Kwh, Charles Adams, E.R. Peo, Jr. and Dwane 
Zimmeman who wrote much of the materx found in this book. Each 
approached their section with their own unique style, providing an interesting 
review of 100 years of si@cant activities. m e r  current faculty have also 
added sigruhcantly to this book. As with any such undertaking, many names 
have been included and, without a doubt, some may have been overlooked; 
our apologies for any oversights. We believe the facts are correct, and that the 
history has not been re-written, as seems often to be the case in some media 
accounts. However, some details may suffer from the influence of time on all of 
our memories. Hopefully, readers will find this volume fascinating reading, 
helpful and a positive reminder of the value of our contributions to the Animal 
Science Departmefit, University of Nebraska-Lincoln. 
Roger Mandigo 
Interim Department Head 








































